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Öz
Türk Kütüphaneciler Derneği'nin çabalarıyla gerçekleşen Kütüphaneci ve Bilgi- 
Belge uzmanlarının Devlet Memurları Kanunu kapsamında teknik eleman kate­
gorisine alınması sürecinde yaşananlar Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Baş­
kanı tarafından paylaşılmaktadır.
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dernekleri; Türk Kütüphaneciler Derneği; TKD
Abstract
The experiences gained in the inclusion process of Librarians and Information­
Document experts in the category of technical personnel as part of the State Em­
ployees Law, which has been realized with the efforts of Turkish Librarians' As­
sociation, is shared by the Chairman of the Association.
Keywords: librarians, employee rights, technical services personnel, professional 
associations, Turkish Librarians' Association, TLA
Kütüphanecilerin neredeyse 40 yıllık rüyası olan “Teknik Kadro” nihayet gerçek­
leşti. Kütüphanecilerin teknik kadroya alınması süreci, Sanat Tarihi ve Antropo-
TKD Genel Başkanı. e-posta: afkartal@yahoo.com
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loji gibi bölümlerin teknik kadroya alınmasıyla ile ilgili kararın 23 Eylül 2008 
tarihinde Resmi Gazete'de1 yayımlanmasından sonra başladı.
1 22 Ekim 2011 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigaze- 
te.gov.tr/eskiler/2008/09/20080923-2.htm/20080923.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/ 
eskiler/2008/09/20080923-2.htm adresinden erişildi.
2 Kartal. A. F. (2008, 10 Haziran). Teknik kadro. Kutup L, UNAK List ve Kutuphaneci listelerine gönderilen 
e-posta, http://mailman.metu.edu.tr/mailman/private/kutup-l/2008-June/msg00123.html adresinde arşvlen- 
miştir.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünde çalışan meslektaşlarım 
Şenol Karadeniz ve İsmail Arayıcı beni arayarak Kültür ve Turizm Bakanlığında 
çalışan meslek gruplarından kütüphaneciler dışında neredeyse tamamının teknik 
kadroya alındığını söylediler. Bunun üzerine Bakanlıktaki üst düzey kütüphane­
ci bürokratları konuyla ilgili bilgilerinin olup olmadığı konusunda aradım. Milli 
Kütüphane Başkanı Sayın Tuncel Acar ile Genel Müdür Yardımcısı Sayın Semra 
Atınç'ı arayarak karar yayımlanmadan önce konudan haberdar olup olmadıklarını 
sordum. Kendileri haberleri olmadığını söylediler. Konuyu TKD Yönetim Kuru­
lunda değerlendirdikten sonra aşağıdaki bilgi notunu2 mesleki elektronik tartışma 
platformlarına gönderdim:
“Değerli Liste Üyeleri,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 11 - 07 - 2008 tarih ve 127345 sayılı yazılı 
teklifi üzerine; Bakanlar Kurulu 01 - 09 - 2008 tarihinde, Üniversitelerin Ar­
keoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji, 
Sümeroloji ve Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) 
bölüm ve/ veya anabilim dallarından mezun olanlar, Teknik Hizmetler Sınıfına 
alınmışlardır.
Üzülerek belirtmek isterim ki yine, kütüphaneciler teknik kadro dışında kal­
mışlardır. Bakanlar Kurulu Kararının hazırlanma sürecinde, meslektaşlarımızdan 
kimsenin haberdar olmaması büyük şansızlık. Bu kararı öğrendikten hemen son­
ra, TKD olarak gerekli araştırma ve görüşmeleri yaptık. Konuyla ilgili çalışma­
larımız Bölüm Başkanlarımızın da içinde yer alacağı bir heyetle, Kültür Bakanı 
ile görüşülecek ve çözüm aramaya çalışılacak. TKD olarak, bu sorunun, meslek­
taşlarımızın lehine sonuçlandırıncaya kadar takipçisi olacağımı bilmenizi ister, 
saygılarımı sunarım.
Ali Fuat Kartal 
TKD Genel Başkanı”
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6 Ekim 2008 tarihinde listelere gönderdiğim yukarıdaki bilgi notundan son­
ra, teknik kadro için uzun bir süreç başlamış oldu. TKD bünyesinde oluşturulan 
bir grup ile çalışmalara başlandı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile 
yapılan görüşme sonucunda, teknik kadroya alınmamız ile ilgili gerekçe hazırlan­
masına karar verildi. Gerekçe için daha çok Prof. Dr. Bülent Yılmaz ile birlikte 
çalıştık. Bayram tatilinde Prof. Dr. Bülent Yılmaz ile birlikte TKD Genel merke­
zinde uzun bir süre çalıştıktan sonra, yazının son halini Sayın Yılmaz verdi.
Hazırlanan gerekçe TKD tarafından bir üst yazı ile Kütüphaneler ve Ya­
yımlar Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Konuyu Kültür ve Turizm Bakanı Sayın 
Ertuğrul Günay ile defalarca görüştüm. Sürecin Yükseköğretim Kurulu, Devlet 
Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı aşamaları çok yorucu ve yıpratıcıydı. Bu 
süreçte mesleki elektronik tartışma platformlarında şahsıma ve TKD'ye yapılan 
ölçüsüz ve haksız eleştiriler oldu. Şimdi düşünüyorum da o olumsuz yazılara iyi 
ki itibar etmemişiz.
Tüm kurumlardan olumlu sonuç alındıktan sonra nihayet 10 Aralık 2010 
tarihli Resmi Gazete'de3 kütüphanecilerin teknik hizmetlere alındığına dair Ba­
kanlar Kurulu Kararı yayımlandı. Buna göre:
3 22 Ekim 2011 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/ 
eskiler/2010/12/20101210.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101210.htm adre­
sinden erişildi.




Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog 
unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması; 
Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine 
dayanan Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifleri üzerine, adı 
geçen Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (G) bendine göre, 
Bakanlar Kurulu’nca 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kararın yayımlanması ile birlikte yeni bir süreç daha başlamıştı. Genel İda­
ri Hizmetler Sınıfında olan kütüphanecilerin İptal ve İhtas işlemleri ile kadroları­
nın Teknik Hizmetler Sınıfına aktarılması gerekiyordu. Bu da yine bürokrasi ile 
mücadele anlamına geliyordu. Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı 
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ile konu defalarca görüşüldü. Nihayet 4 Temmuz 2011 tarihli 1. Mükerrer Resmi 
Gazete'de4 KHK/644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlanması ile 
birlikte bu sorun da kendiliğinden çözülmüş oldu.
22.10.2011 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov. 
tr/eskiler/2011/07/20110704M1-1.htm/20110704M1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/ 
eskiler/2011/07/20110704M1-1.htm adresinden erişildi.
Gelinen bu aşamada bildiğim kadarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığın­
da çalışan meslektaşların maaşlarında bulundukları derecelere göre 350 ile 420 
TL- arasında bir artış oldu. Üniversitelerde çalışan meslektaşlarımızın bazıları bu 
konuda daha şanslılar, Kararname yayımlandıktan sonra maaşlarını hemen zamlı 
olarak almaya başladılar. Ancak yılda bir kez (Ocak ayında) Maliye Bakanlığının 
yayımlayacağı Yan Ödeme Kararnamesini bekleyen üniversiteler de var. Bu konu­
da TKD olarak Maliye Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor.
Yaklaşık iki yıl süren bu süreçte, birçok meslektaşımızın ve bürokratın kat­
kısı oldu. Özellikle Milli Kütüphane Başkanı Sayın Tuncel Acar, Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Semra Atınç, Kültür ve Turizm Bakan­
lığı Müsteşar Yardımcıları, Sayın Şenay Başer ve Kemal Fahir Genç, Hacettepe 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent 
Yılmaz'a, TKD Ankara Şubesi Başkanı Dide Karaşahin'e ve emeği geçen herkese 
meslektaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Yukarıda da belirttiğim gibi mesleki tartışma platformları üzerinden sert tar­
tışmalar yaşandı. Bazen umutsuzluğa düşüldü ancak TKD olarak tüm polemiklere 
rağmen bildiğimiz yoldan taviz verilmeden yolumuza devam ettik ve kütüphane­
ciler açısından devrim sayılacak bir sonuca ulaşmış olduk. Bu noktada, derneği­
mizin yolunu unutan, hatta yolunu bilmeyen, mesleki her sorunun temelinde mes­
lek derneklerini (özellikle TKD'yi) görmeye devam eden bütün meslektaşlarımı 
“örnek olay” olarak algılanması gereken bu somut gelişmeden sonra derneklerine 
güvenmeye, derneklerinde çalışmaya, derneklerine üye olmaya, genç meslektaş­
larımızı derneklerine üye olmaya özendirmeye çalışmalarını yürekten diliyorum.
